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Вивчаючи шляхи вирішення основних проблем інвестиційної
діяльності страхових компаній в Україні, можна зробити висно-
вок, що лише плідна співпраці держави та самих страховиків здат-
на дати позитивний результат тапіднести інвестиційну діяльність
страховиків на належний в державі рівень.
Отже, можна зробити висновок, що інвестиційна діяльність
страховиків є невід’ємною та навіть необхідною частиною діяль-
ності не лише самих страхових компаній, але й держави в цілому.
Оскільки вона дає можливість отримання досить великих прибу-
тків для страховика та збільшити вливання в економіку для дер-
жави, що особливо актуально на сучасному етапі.
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НЕОБХІДНІСТЬ ТА ЗНАЕННЯ
СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Процеси глобалізації економіки, науково-технічна революція,
урбанізація суспільства, зростання якості та рівня життя населен-
ня, збільшення тривалості відпусток, зростання пізнавальних по-
треб людей та культури сприяють розвиткові туризму в усьому
світі. Туризм сьогодні — одна з провідних галузей світової еко-
номіки. Швидкі темпи зростання туристичної галузі характери-
зуються відповідними показниками: на частку туризму припадає
близько 12 % світового валового продукту, понад 30 % обсягу
споживчих витрат на послуги, 7 % загального обсягу інвестицій
та 5 % усіх податкових надходжень. За даними Всесвітньої турист-
ської Організації (UNWTO) у 2007 році кількість туристів досяг-
ла 898 млн чоловік, і за прогнозами цей показник зростатиме й
надалі. Так, СОТ прогнозує зростання обсягів міжнародного ту-
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ризму у найближчі 20 років майже утричі, що становитиме 1,56
млрд туристів у 2020 році [1].
Туристична галузь в Україні є однією із динамічних щодо роз-
витку та прибутковості галузей економіки, яка має тенденції до
зростання, хоча ще за багатьма показниками відстає від найбіль-
ших туристичних регіонів світу. Обсяг наданих послуг суб’єк-
тами туристичної діяльності в Україні у 2007 році становив 5,5
млрд грн, що на 44 % більше ніж у 2006 році (зростання у 2006 —
37 %) [50], а у першому півріччі 2008 року — 3,2 млрд грн, із
зростанням на 62 % у порівнянні з відповідним періодом 2007
року [51]. За даними Адміністрації Держприкордонслужби Укра-
їни щороку за кордон виїжджають близько 15—16 млн українсь-
ких громадян, Україну відвідує щорічно більше 20 млн іноземних
туристів. У 2007 році кількість подорожуючих за кордон досягла
відмітки 17,3 млн осіб [2], і хоча у 2008 році, внаслідок впливу
світової фінансової кризи на туристичну галузь та нестабільної
економічної ситуації в Україні на фінансовий стан наших грома-
дян, виїзний потік зменшився до 15,5 млн туристів, кількість ту-
ристів із-за кордону збільшилась до 25,5 млн чоловік [2]. Це дає
підстави стверджувати про наявність тенденції до збільшення за-
гального туристичного потоку із щорічним приростом туристів
на кілька відсотків (рис. 1).
Рис. 1. Динаміка туристичних потоків в Україні у 2006—2008 рр.
Така активна поведінка туристів об’єктивно вимагає найвищої
організації виробництва, праці та управління у сфері туризму.
У цьому сенсі вся діяльність сфери туризму набуває особливого,
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динамічного змісту. Зростання туристичних потоків у різних на-
прямках, з одного боку, активізує діяльність суб’єктів підприємниц-
тва, які обслуговують сферу туризму, а з іншого — вимагає посиле-
ного контролю за різноманітними ризиками, які тут присутні.
Сфера туризму належить до однієї з ризикових сфер бізнесу. Її
специфіка полягає в необхідності взаємодії великої кількості не-
залежних суб’єктів господарювання з різних країн з різним еко-
номіко-політичним устроєм, традиціями, мовою, природними умо-
вами, тощо. В таких умовах досить високою є вірогідність виник-
нення помилок, труднощів, форс-мажорних обставин, що можуть
негативно вплинути на всіх або окремих учасників цього процесу.
Крім того, характер здійснення туристичних послуг, котрі часто
пов’язані з перебуванням туристів у незнайомому, і часом навіть
екзотичному середовищі, передбачає наявність негативних для са-
мопочуття факторів, які реалізуються через нещасні випадки та за-
хворювання, та інших ризикових обставин, що можуть мати нега-
тивні наслідки для життя, здоров’я та майна туриста.
Отже, специфічні фактори ризику в туризмі зумовлені:
⎯ технічним станом використовуваних об’єктів матеріально-
технічної бази: туристських готелів, баз, кемпінгів, канатних до-
ріг і бугельних підйомників, туристських трас (у тому числі гір-
ськопішохідних, лижних, гірськолижних, водних), верхових і
в’ючних тварин, різноманітних транспортних засобів, архітектур-
них, природних пам’яток;
⎯ складним рельєфом місцевості (річковими порогами, гірсь-
кими схилами, моренними, скельними, льодовими ділянками ту-
ристських трас і т.д.);
⎯ рівнем професійної підготовленості обслуговуючого персо-
налу (інструкторів, екскурсоводів);
⎯ підготовкою туристів до пересування маршрутом певного
виду і категорії складності (інструктаж, екіпірування і т.д.);
⎯ інформаційним забезпеченням (гідрометеорологічні про-
гнози, маркування трас туристичних маршрутів);
⎯ можливістю виникнення природних і техногенних катаст-
роф у зоні розміщення туристичного підприємства чи маршруту,
а також інших надзвичайних ситуацій.
До надзвичайних ситуацій належать громадські заворушення,
воєнні дії, блокади; кримінальні прояви (грабежі, крадіжки, шах-
райство), тобто ті, що зумовлені передусім політичними причи-
нами. Другу групу надзвичайних ситуацій утворюють так звані
стихійні лиха: виверження вулканів, шторми, урагани, зливи і
повені, землетруси, спалахи небезпечних інфекційних захворю-
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вань, що ставлять під загрозу життя туристів і призводять до не-
можливості реалізації подорожі [3].
Cтрахування є одним з головних інструментів зниження ризи-
ків, що виникають у сфері туризму. Система страхових відносин
необхідна не тільки суб’єктам туристичної діяльності для бороть-
би з різноманітними ризиками, але й державі, а також страхови-
кам і туристам.
Завдяки даному механізму держава передає страховим органі-
заціям частину своїх соціальних зобов’язань перед громадянами.
Акумуляція коштів страховими фондами дозволяє не тільки ком-
пенсувати можливі збитки майну, життю, здоров’ю чи працездат-
ності, але й зменшує навантаження на державний та місцеві бю-
джети, створює умови для економії державних витрат та спряму-
вання їх на вирішення пріоритетних завдань.
Поширення страхових відносин на туристичний сегмент стра-
хового ринку надає можливість страховим компаніям наростити
страхові резерви, диверсифікувати страховий портфель, що в кін-
цевому підсумку приведе до зміцнення їх фінансового стану.
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
Страхування життя — це важлива галузь страхового ринку,
яка забезпечує значну частину довгострокових інвестицій у наці-
ональну економіку та сприяє підвищенню її конкурентоспромож-
ності. Тому ринок страхування життя кожної країни є своєрідним
індикатором розвитку економіки, підприємництва, інвестиційно-
го ринку цієї держави. В Україні ринок страхування життя пере-
